




















































































































































































































にもなると指摘する（Foster et al., 1988, p.42）。
さらに，多様な労働者は，企業にマイノリティ
や女性の好み，消費特性についての多くの知識

















































































































































































































































点を示す（HR Focus, 2002, p.4）。同様に，女
性の転職率が男性のそれよりも高いのは，キャ
リア成長の機会の欠落やキャリアの進行速度の


































































ト削減をしたこととなる（Gail & Dechant, 
1997, p.28）。





ると分析している（Law office management & 
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